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TRABALHOS E PUBLICAÇÔES DESDE 1993 
TRA V AUX ET PUBLICATIONS DEPUIS 1993 
TESES E DISSERTAÇÔES / THESES ET DEA 
CARON P. 1 992. Stratégies de production et sécurité alimentaire en zone rurale du Brésil. 
Etude méthodologique dans le cadre développement rural et santé publique. Application 
pratique dans la région de Massaroca (Etat de Bahia). Mémoire de DEA - Santé publique et 
pays en voie de développement. Université de Paris VI. 1 07p. 
CARON, P. 1 997 (en cours) Societés, espaces et troupeaux: systèmes d'élevage et 
construction de l 'espace rural dans le Nordeste du Brésil.Thése de doctorat de géographie, 
Université Paris X, Nanterre, 1 997. 
MARINOZZI, G. 1 997.La coordination des producteurs agricoles péri-urbains pour la 
commercialisation des produits: le cas des périmètres irrigués de pétrolina-PE (Brésil). 
Mémoire de DEA Essor, Université Toulouse Le Mirail, GRAL, CNEARC, Toulouse, 1 l Op. 
NOËL, A. 1 995. Les stratégies collectives de la gestion de l'eau dans les périmètres irrigués: 
étude de cas à Petrolina et Juazeiro (Nordeste, Brésil). Mémoire de DEA ESSOR, Université 
Toulouse Le Mirail, ENSAT, ENFA, Toulouse, 65p. 
SIL V A, P.C.G. da 1 994. Um sistema de financiamento das atividades rurais adaptado à 
pequena produçâo da regiâo de Massaroca, Juazeiro/BA. Campina Grande: Universidade 
Féderal da Paraiba, 1 994. 260p. Thèse de master. 
TONNEAU, J.P. 1 994. Modernisation des espaces ruraux et paysanneries. Le cas du Brésil 
Nordeste. Thèse de doctorat de géographie. Université Paris X. Nanterre, 297 p. 
ARTIGOS CIENTIFICOS / ARTICLES SCIENTIFIQUES 
CARON, P. ( 1 997) Le zonage régional à dires d'acteurs. in: Quelle géographie au CIRAD ? 
Séminaire de Géographie 1 995- 1 996. Clouet Y et Tonneau J.P. (editeurs), CIRAD-SAR, 
Montpellier, Document de travail du CIRAD-SAR, No 1 0. pp 1 45- 1 56 
CARON, P. ;  SABOURIN, E.; SAUTIER, D. ;  SILVA, P.C.G. da; TONNEAU, J.P. ,  ( 1 997) A 
la recherche de l 'opérationnalité: le cas de l '  agriculture familiale dans le Nordeste du Brésil. 
In: MARCHAL JY, GASTELLU JM (coord.). La ruralité dans les pays du Sud à la fin du 
XX0 siècle. Editions de l 'ORSTOM, p. 639-662. 
CARON, P. ;  TONNEAU, J.P. ; SABOURIN, E., 1 996. Planification locale et régionale: 
enjeux et limites. Le cas du Brésil Nordeste. In: "Globalisation, Competitivness and Human 
Security: Challenge for Development Policy and Institutional Change" .  VIII th Conférence of 
European Association od Development, Research and Training Institutes, EADI, Vienne, 
Autriche, 1 1 - 1 4  sept. 1 996, pp. 
CLOUET Y., SAUTIER D., PARALIEU N. Fronts pionniers et organisation de l 'espace en 
Amazonie orientale. In: ALBALADEJO C., TULET JC, Les fronts pionniers de l 'Amazonie 
brésilienne. Paris, L'Harmattan. p. 1 29- 1 50. 
COURCIER, R.; SABLA YROLLES, P. ;  SABOURIN, E.; 1 993 : Manejo de agua no Nordeste 
semi-arido. In: Altemativas, Cademos de Agro-ecologia No. 2, oct. 1 993, AS-PTA, Rio de J., 
Brésil, pp 45-50. 
DIAS R; de C;S.; COSTA D. C., CERDAN C. ;  SILVA P.G.C.;QUEIROZ M.A.de Q. 1 997. 
Cadeia produtiva do melâo no Nordeste. In: Prospeçâo Tecnologica . EMBRAP A, Brasilia. 
GUIMARAES FILHO, C 1 997. A pesquisa em agricultura familiar na EMBRAPA. In França 
Flash, Sâo Paulo: CENDOTEC e Folha da Embrapa n° 29, Brasilia, Embrapa - Sei pp2-3 . 
MONÇÀO, G. N. ; DAHLEN, U.; GADELHA, E. SAUTIER, D. ;  1 996. Pour faire chanter la 
meule: une étude de la production et de la commercialisation de rapadura dans la région de 
Montes Claros (Minas Gerais). In: Petites Entreprises et Grands Enjeux. Le Développement 
Agroalimentaire Local, LOPES E. & MUCHNIK, J. (direct.) Paris, l 'Harmattan , pp 279-294 
OLIVEIRA J. de; SAUTIER, D. ;  ARAUJO, L. ;  THUILLIER, C. ;  1 996. En amont de la petite 
entreprise: une expérience d'appui à l'émergence d'un projet économique à Juazeiro-BA. In: 
Petites Entreprises et Grands Enjeux. Le Développement Agroalimentaire Local, LOPES E. 
& MUCHNIK, J. (direct.) Paris, l 'Harmattan , pp 245-256 
QUIRIN R., PREVOST F. ,  LEAL T., CARON P. 1 992. Comprendre et agir sur les 
avortements en élevage caprin. Premier bilan et perspectives d'une étude écopathologique 
conduite dans une petite région du Nordeste brésilien. In: Capricorne. Vol . 5, n° 3, 1 5- 1 8 . 
SABOURIN, E. ; 1 992: Irrigation, la fin des mythes: Ressources Hydriques et Recherche­
Développement dans le Nordeste du Brésil. In: Lettre du Réseau Recherche Développement N° 
1 6, sept. 1 992, GRET, Paris. 
SABOURIN, E. ; CARON, P., SILVA, P.C.G. Da; 1 997. Enjeux fonciers et gestion des 
communs: Le cas des vaines pâtures dans la région de Massaroca (Bahia, Brésil). ln: Cahiers 
de la Recherche Développement, CIRAD-SAR, Montpellier, pp 7-2 1 
SABOURIN, E.; SILVA P.C.G. da, CARON,P. 1 996. Estudo das trajet6rias de 
desenvolvimento: contribuiçâo metodol6gica para a analise das dinâmicas agrarias m: 
Ateliers de Caravelle, No 7; sept. 1 996, CNRS/IPEAL, Toulouse. pp.53-72. 
SABOURIN, E. ; SILVA, P.C.G. de; CARON, P. 1 996. Inovaçâo institucional, planejamento 
municipal e organizaçâo dos produtores no Nordeste Brasileiro :  analise comparativa de très 
experiências.In: Agricultura Familiar, Pesquisa, Formaçâo e Desenvolvimento, V. 1 ,no 1 ,  
UPPa-CA-NEIAF, Belem, Brésil, pp.99- 1 20 
SABOURIN, E.; TONNEAU, J.P. ; CARON, P.; 1 996. Seu Néné, leader paysan à Massaroca 
(Bahia, Brésil): une trajectoire Nordestine.ln: Cahiers de l'APAD (Association Euro-
Africaine pour l'Anthropologe du Changement Social et du Développement), Bulletin N° 1 1 , 
pp 1 02- 1 07, Université de Hoheneim, Stuttgart, Allemagne, mai 1 996. 
SABOURIN, E. ; CARON, P . :  SILVA, P.C.G. da; 1 997. Organisation des producteurs 
familiaux et développement municipal; trois études de cas dans le Nordeste du Brésil. In: Les 
Paysans, L'Etat et le marché. Societés paysannes et Développement, Haubert M. Directeur, 
Université Paris I, Publications de la Sorbonne, Paris, pp 337-353 .  
SAUTIER, D. ;  CARON, P. ;  SILVA, P.C.G. da; MONTEIRO, O.C . ;  NETO, J.H. ;  (à  paraître) 
Diagnostic rapide de commercialisation des produits de l'agriculture familiale. In: Méthodes 
de marketing agro-alimentaire pour les pays en développement. Scott, G. & Griffon, D. (ed.), 
coedition CIP/CIRAD. 
SILVA, P.C.G. da; Santos R. F. dos; Novas altemativas de financiamento para a agricultura 
brasileira; in: Raizes 1 1, Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande: UFPB, 
pp 83- 1 00, juin 1 995 . 
SILVA, P.C.G. da, SAUTIER D., SABOURIN, E., THUILLIER, C . ;  1 995 . Abrindo a 
porteira: a relaçào dos sistemas de produçào corn a comercializaçào e a transformaçào, num 
enfoque de pesquisa-desenvolvimento. In: Anais do II Encontre da Sociedade Brasileira de 
Sistemas de Produçào, IAPAR, Londrina, novembre 1 995, pp 204-2 1 9. 
SILVA, P.C.G. de; CARON, P.; SABOURIN, E.;  HUBERT, B . ;  CLOUET, Y.; 1 995. 
Contribuci6n a la planificaci6n des desarrollo sin un objetivo final preestabelecido, 
proposici6n para la regi6n Nordeste, Brasil, In: Investigaci6n con enfoque de sistemas en la 
agricultura y el desarrollo rural, BERDEGUE, J.A. & RAMIREZ, E. editores, RIMISP, 
Santiago du Chili, mai 1 995, pp 1 2 1 - 1 34. 
SILVA P.G.C. ;  CERDAN C.;LEÀO P.C. de S., BARRETO M.C., BENTZEN M da C.P. ,  
CHOUDURY M.M., SAUTIER D.;  1 997. Cadeia produtiva da uva de mesa no Nordeste. In: 
Prospeçào Tecnologica . EMBRAPA Brasilia. (à paraitre ) 
TONNEAU, J.P. 1 996: la Notion de Projet: Le cas de Massaroca au Brésil. In: Quelle 
recherche pour quel développement ?, PIRAUX, M (Editeur) Document de traavail N° 8, 
CIRAD-SAR, ICRA, Montpellier. pp. 59-70 
TONNEAU, J.P. ; POUDEVIGNE, J. ; 1 996 Recherche et développement local dans le 
Nordeste brésilien: l 'expérience de Massaroca, In: Quelle recherche pour quel développement 
PIRAUX, M (Editeur) Document de traavail N° 8, CIRAD-SAR, ICRA, Montpellier. p79-95 
TONNEAU, J.P. ( 1 997) L'analyse de la construction de l 'espace rural, un outil pour le 
développement, le cas du Nordeste du Brésil, in: Quelle géographie au CIRAD ? Séminaire 
de Géographie 1 995-1 996. Clouet Y et Tonneau J.P. (editeurs), CIRAD-SAR, Montpellier, 
Document de travail du CIRAD-SAR, No 10 .  pp 1 66- 1 8 1 .  
TONNEAU JP. ,  CLOUET Y., CARON P. L'agriculture famiilale au Nordeste (Brésil). Une 
recherche par analyses spatiales. Nature Sciences Sociétés, 1 997, .5., n°3 :  39-49. 
LIVROS / OUVRAGES 
ADAC, UPAGRO, 1 994. Zoneamento das unidades de desenvolvimento agropecuario do 
municipio de Juazeiro-BA. ADAC/SF, Prefeitura Municipal de Juazeiro. 52p. 
BARROS, E. da R.; SABOURIN, E.; PERES, G. I.; CARON, P.; (à paraître 1 997) 
Desenvolvimento local e associaçôes de pequenos agricultores :  o caso de Massaroca 
(Juazeiro-BA), EMBRAP A-CPA TSA, Petrolina, Série Documentes. 38p. 
BERNAT, C.; COURCIER, R.; SABOURIN,E. 1 993 : A cistema de placas: técnicas de 
construçao. SUDENE, UPPA/MAE, Programme Solidarité Eau; Recife, 7 I p. 
CERDAN C. ,  GUIMARAES, C.F; SABOURIN E (Editeurs). ! 997. Anais do Primeiro 
Encontre sobre Agroindustria de Pequeno Porte do Nordeste. Petrolina 30 de junho/3 de 
julho. EMBRAPA- CIRAD, 1 40p. 
CIRAD-SAR, EMBRAP A, 1 997. Mémoire des Iéres Rencontres sur l 'Agro industrie Rurale 
du Nordeste, CIRAD-SAR, Montpellier, 28 p. (en cours) 
COUR CIER, R. ; 1 993 . 0 Projeto Pintadas : uma expenencia de "Pesquisa 
Desenvolvimento" no Sertao baiano. Recife, SUDENE, CAR, Cooperation Française-UPPA, 
1 3  l p. 
EMBRAPA - Programa Nacional de Pesquisa "Sistemas de produçao da Agricultura 
familiar" - Documente base. Petrolina, EMBRAPA-CPATSA, no prelo, (en cours) 28 p. 
EMBRAP A. Programa Nacional de Pesquisa "Sistemas de produçao da Agricultura familiar" 
Atas dos Seminarios Regionais Sul (Florian6polis) e Nordeste (Recife) Petrolina:EMBRAPA, 
36p. 1 997 
EMBRAP A-CPT AC Anais do II Encontre de Pesquisa sobre a questao agrâria nos Tabuleiros 
Costeiros de Sergipe: Agricultura familiar em debate, Aracaju : EMBRAP A CP A TC, 1 997 
GUIMARAES, C.F.; SABOURIN, E.; SAUTIER, D. (Editeurs) 1 997. Anais do Primeiro 
Seminario Nacional de Pesquisa em Agricultura Familiar da Embrapa. Petrolina: CIRAD­
EMBRAPA- MAE, 1 36 p. 
MOTA, D. ;  TAVARES, E.; FONTES, H. ;  FERREIRA, J. ; CARON, P . ; 1 996. Zoneamento 
agrossocioeconômico dos tabuleiros costeiros e baixada litorânea de Sergipe. EMBRAPA­
CP A TC. Aracaju, Brésil .  25p. 
SECRET ARIA DE AGRICUL TURA DO MUNICÎPIO de CAMPINA GRANDE, 1 996. 
Zoneamento das Unidades de Desenvolvimento do municipio de Campina Grande, 
SEPLAN, SEAGRI, Campina Grande, Brésil. 
SILVA R.F.B. ,  RICHE G.R. , TONNEAU J.P., SOUSA NETO N.C. de., BRITO L.T. de L., 
CORREIA R.C. ,  CAVALCANTI A.C., SILVA F.H.B . da, SILVA A.B. da, 1 994. 
Zoneamento Agroecol6gico do Nordeste. Diagn6stico do quadro natural e agrosocio­
econômico. EMBRAPA-CPATSA-SNLCS, Brasilia, 1 94 p. 
PUBLICAÇÔES EM ANAIS CIENTÎFICOS 
PUBLICATIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUES ET CONGRES 
BERTIN F. ,  CARON P., 1 994. A modernidade cientifica e suas interfaces. In: I Semana De 
Caprino-Ovinocultura Tropical. 1 994, Anais :  Sobral, CE. CNPC EMBRAP A. pp. 1 0- 1 7  
CARON, P. ;  SILVA P.C.G. da. ; 1 993 . Small production and sustained development i n  the 
semi-arid tropic: the necessity o a suitable credit system , In: ICID Conference, Acts: 
Fortaleza, Brésil. 27 janvier - 2 février 1 992. 1 Op. 
CARON P., PREVOST F., GUIMARAES FILHO C.,  TONNEAU J.P. , 1 994. Prendre en 
compte les stratégies des éleveurs dans l'orientation d'un projet de développement: le cas 
d'une petite région du Sertào brésilien. In: The study of livestock farming systems in a 
research and development framework. Proceedings of the Second International Symposium 
on Livestock Farming Systems. EAAP Publications, n°63, Wageningen. pp 5 1 -60. 
CARON, P.; PREVOST, F;  SILVA, P.C.G.da ; 1 996. A evoluçào de um programa de 
pesquisa em sistemas de produçào no Nordeste brasileiro: In: 1° Encontro da Sociedade 
Brasileira de Sistemas de Produçào, IAP AR, Londrina, Resumos pp 20-2 1 ,  abril 1 993 
CERDAN C. ;  BARROS, E. da R. Analise comparativa de algumas experiências de 
Agroindustria Rural no Nordeste In: Io Encontro sobre Agroindustria de Pequeno Porte no 
Nordeste, Petrolina, 1 997: Anais, 1 -3 juil let 1 997, EMBRAPA - CIRAD pp 42-54. 
CERDAN, C . ;  SABOURIN, E. ; SAUTIER, D.; SILVA, P.C.G. da, 1 996. En aval de l'unité 
de production: interface entre systèmes de production et systèmes de commercialisation­
transformation des produits de l'agriculture familiale au Nordeste du Brésil. In: Actes du 
Colloque International "Agriculture paysanne et question alimentaire" ,  Université Paris I ,  
IEDES-CECOD, 20-23 fév. 1 996, Chantilly. 1 8p 
CHINIER C. ;  CERDAN C. ;  MONTEIRO O. C . ;  NETO J. H. 1 997. A percepçào dos 
consumidores de Aracaju-SE sobre a qualidade dos queijos artesanais.In: Anais do II  
Encontro de Pesquisa sobre a Questào Agrâria nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe­
Agricultura Familiar em debate. pp 1 1 3 - 1 1 8 . 
CORREIA, R.C . ;  OLIVEIRA, C .A.V. ; ARAUJO, J.L.P. ; MOREIRA, J .N., 1 996. Fatores que 
diferenciam os resultados econômicos dos colonos: o caso do Perimetro Irrigado de 
Bebedouro, EMBRAPA-CPA TSA, Petrolina, 9p. ln: XXXIV Congresso da SOBER,Anais 
Aracaju, août 1 996 
COURCIER, R.; SABOURIN, E. ;  1 993 : Handling of surface waters for the small agriculture in 
the semi-arid tropic of the brazilian Northeast. In: International Conference Impacts of 
Climatic Variations and Sustainable Development in semi-arid regions, Acts. ICID, 
Fortaleza, Brésil, 1 992, 20p. 
COURCIER, R.; SABOURIN, E. ;  1 993. Utilizaçao produtiva de pequenos açudes no Nordeste 
Semi-arido. In: I Simp6sio de Recursos Hidricos do Nordeste, Actes, UFPE-ABRH, Recife, 
novembre 1 992, pp. 1 1 42- 1 1 53 .  
FILHO C.G., CARON P . ,  SILVA P.C .G. da, 1 994. Enfoque sistêmico no desenvolvimento 
rural . In: Seminario Resultados de enfoques sistemicos aplicados al estudio de la diversidad 
agropecuaria. Mars 1 994. Mar del Plata. Actes: INTA, INRA/SAD. pp 49 1 -506. 
GAMA da SILVA, P.C.; CARON, P.; SABOURIN, E.; HUBERT, B.; CLOUET, Y. 1 994. 
Contribution à la planification du développement sans objectif final : proposition pour la 
reg1on Nordeste-Brésil. In : Symposium Recherches-Système en Agriculture et 
Développement Rural. Actes, AFSR/E, Montpellier 2 1 /27 nov 1 994, p. 1 99-205 . 
MOREIRA, J.N. ; SILVA, P.C .G. da, CERDAN, C . ;  SABOURIN, E. ,  CARVALHO,M.O.; 
MITERNIQUE, S.; NETO, J.H. de, CORREIA, R.C.; PINHEIRO, F.A. ;CARON, P.; 
SAUTIER, D., 1 996. Diversidade das formas de integraçao ao mercado: o caso da 
valorizaçao dos laticinios pela agricultura familiar no Sertao Sergipano. In: XXXIV 
Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Aracaju, Brésil, 5-8 août 1 996, 
Actes.pp 436-456 
MOREIRA, J .N.; LOPES, G.M.B. ,  1 996. A produçao animal e a pequena produçao en areas 
irrigadas: o caso do Périmetro Irrigado Senador Nilo Coelho. In: Reuniao Anual da Sociedade 
Brasileira de Zootecnia, 33 ,  1 996, Fortaleza, Actes, 7p. 
OLIVEIRA, C .A.V. ;  CORREIA, R.C.; BONNAL, P.; CAVALCANTI, N.de B; 1 997. 
Tipologia dos sistemas de produçao praticados pelos pequenos produtores do estado do 
Ceara. In: XXXV Congresso Brasi leiro de Economia e Sociologia Rural, Anais :Natal, Brésil. 
PINAUD J.; CERDAN C. ;  MONTEIRO O C. ;  DANTAS.  I . A de C . 1 997.Queijos artesanais 
consumidos em Aracaju- Qualidade sanitaria. In: Anais do II Encontro de Pesquisa sobre a 
Questao Agraria nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe- Agricultura Familiar em debate. pp 
1 65- 1 72. 
SABOURIN E. ,  CARON P., SILVA P.C.G. da, 1 994. Estudo do processo e desenvolvimento 
e da construçao do espaço rural para subsidiar o planejmento. In: XXXII CONGRESSO DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, SOBER, Brasilia. 
Actes. Vol. 2, pp 709-7 1 1 .  
SABOURIN, E. ; SILVA, P.C.G. da; OLIVEIRA, J. S. de; 1 996. Acesso à inovaçào e 
reestruturaçào produtiva da agricultura familiar no Tr6pico semi-arido: o caso das 
comunidades rurais de Massaroca (Juazeiro-Bahia). In: XXXIV Congresso Brasileiro de 
Economia e Sociologia Rural, Aracaju, Brésil, 5-8 août 1 996, Actes Vol. l ,  pp. 4 1 1 -435 
SABOURIN, E. ; TONNEAU, J.P. ; CARON, P. ;  1 996. Farmer's organizations and access to 
innovations: pathways of socio-economic change in Massaroca (Bahia State, Brazil).In: 
XIVth International Symposium on Sustainable Farming Systems, AFSR/E, Proceedings 
Colombo, Sri Lanka, 1 1 - 1 6  nov. 1 996, 1 5p. 
SABOURIN, E. ; CARON, P.; SILVA, P.C.G.da. ( 1 997) 0 manejo dos fundos de pasto no 
Nordeste baiano : um exemplo de reforma agraria sustentavel, In: VIII Encontro de Ciencias 
Sociais Norte/Nordeste, juin 1 997, Fortaleza: Anais, UFCE, Belem: UFPA ( à paraître) 
SANTANA A. R., OLIVEIRA S. J . ,  CARON, P. ,  1 994. 0 zoneamento por entrevistas de 
pessoas-chaves: proposta metodol6gica para subsidiar o planejamento municipal. In: XXXII 
Congresso da SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL. 
1 994. Brasilia. Actes. Brasilia: pp 7 1 3-7 1 5 .  
SAUTIER, D .  1 997. 0 agricultor familiar: objeto e suJe1to da politica de pesquisa 
agropecuaria ? In: XVIII Encontro Nacional da APIPSA, Association Projet d'Echanges et 
Recherches Sociales en Agriculture.Anais :Campina Grande, Bresil, 25-29 nov. 1 996, 1 2p. 
SIL V A, P.C.G. da; SAUTIER, D. 1 996. A experiência en Pesquisa Desenvolvimento para a 
Agricultura Familiar no Semi-arido do Nordeste do Brasil .  ln: Séminaire International 
"Tecnologias Apropriadas para o Desenvolvimento Sustentavel" .  Anais: Campina Grande, 
26-29 sept. 1 996. 
COMUNICAÇÔES EM SEMINARIOS E CONGRESSOS 
COMMUNICATIONS DANS SEMINAIRES ET CONGRES 
BARROS, E.R. ;  SABOURIN, E. ; PERES, G.I . ;  CARON, P . ;  1 996. Associaçoes de 
produtores, uma altemativa de convivência corn o semi-arido: a experiência de Massaroca 
(Juazeiro-BA).In: XVIII Encontro APIPSA, Campina Grande, 27-30 novembre 1 996. 
CARON, P. ; MOTA, D., 1 996. Proposition méthodologique pour un diagnostic territorial 
rapide: le Zonage à dire d'acteurs. In: Séminaire international "Enquêtes rapides, Enquêtes 
participantes. La recherche agricole à l'épreuve des savoirs paysans" .  International Center for 
Development Oriented Research in Agriculture, ICRA, Cotonou, Bénin, 20-26 oct. 1 996. 
CERDAN C.; BARROS E. da R; 1 997. A pequena agroindustria rural : analise comparativa 
de algumas experiências. In IV APIPSA -Nordeste. Recife 8/1 4  Nov 
CERDAN, C . ;  MITERNIQUE, S., CARVALHO, O.M., 1 996. Produçào e valorizaçào do 
leite e derivados no Municipio de Nossa Senhora da Gloria-SE. Sintese dos resultados In: 
Seminârio de Apresentaçào das Conclusoes do estudo sobre valorizaçào do leite pela 
Agricultura Familiar no Estado de Sergipe, EMDAGRO, Aracaju, 20 mai 1 996, 30p. 
DIAS R; de C;S. ; COSTA D. C. ,  CERDAN C.;  SILVA P.G.C. ;QUEIROZ M.A.de Q.  1 997. 
Cadeia produtiva do melào no Nordeste. In: Séminârio Nacional sobre Propecçào 
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